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Tranero Ialt 23 prØvero 
Industritran. 10 prØvero 
I 6 prØver ble bestemt Mackey-Test. Start 20°C, tidsavlesning ved 
100°C. Resultatene var: 29 - 24 - 32 - 29 - 27 - 37 minutter. 
I 4 prØver ble bestent Oxyfettsyre som var: 2,1 - 1,3 - 1,3 og 
1~1 g/lOOc~ 
Veterinary Cod Liver Oil. Ialt 11 prØver. 
Jodtall Uforsåpbart Syretall Farge i 
-~--- ~-·-- ~- .. ---~L~~~§---=·--------~--------Q~ ~ ~ ~:::: 
156,8 0,8 1~0 6 
158,4 0,9 0,9 6 
157,1 1,2 0~8 6-7 
158,9 0~7 o:a 1 
_!~~1~--~·~-·u ~ -~ ~1. ~ ~ _ ---,-----·=-- -~~r ________ l ____ _ 
I 4 p~Øver ble bare bestemt fri fettsyre som var: 1,3 - 4,7 -
1,1 og 1,3 g/lOOgo 
I en prØve merket torsketran ble bestemt fri fettsyre: 2,9 
vann: 2,5 og sm~ss: 0,03 alt i g/lOOgo I samme prØve (filtrert) 
ble også bestemt jern som Fe: 1,1 mg/lOOg. 
I en prØve merket tran ble der bestemt vann: 0,62 og smuss: 0,01 
g/lOOg. 
Pigghåtran. l Er~ve. 
En prØve pigghåtran ble undersØkt pA renhet. De kjemiske konstanter 
var tilfredssillende, idet de lå innenfor rammen for det som er van-
lig for pigghåtran. Den sterke karakteristiske lukt som pigghåtran 
vanligvis har var her endel svakere, men der var en fremmed lukt som 
en vanskelig kunne identifisere og det er vel mulig at denne lukt 
demper endel av den karakteristiske pigghåtranlukt. PrØven ble god-
tatt som pigghåtran. 
Brugdetran. l prØve. 
I en prØve brugdetran ble bare bestemt fØlgende: Fri fettsyre: 0,5 
Vann: 3,1 og smuss: 0,03 alt i g/lOOg. 
3. 
Sildolje. Ialt 263 prØver. 
-- ... - ...... -~.a.'*- ...... --<=----- .. -.a t;::3 e::no- .......... -- -
Det vesentlige av prØvene er fra eksport. 
Fri Vann Smuss Ufor- Jod- Lukt Farge basis 
rett- såp- tall 35 gule 50 
syre bart m/m Kyvette 

































































































































































































Fri Vann Smuss Ufor- Jod- Lukt Farge basis 
fett- såp- tall 35 gule 50 
syre bart m/m Kyvette 
























































































































































































































S i1do1ti e forts. 
Fri Vann Smuss Ufor- Jod- Lukt Farge basis 
fett- såp- tall 35 gule 50 
syre bart m/m Kyvette 






















































































































































































































Fri Vann Smuss Ufor- Jod- Lukt Farge basis 
fett- såp- tall 35 gule 50 



























































































































































































































Fri Vann Smuss Ufor- Jod- Lukt Farge basis 
fett- såp- tall 35 gule 50 
syre bart m/m Kyvette 
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I 7 sildoljer er der bare bestemt Jodtall etter Wijs-metode. Resul-
tatene var: 144~4 - 142,9 - 147~6 - 148~3 - 149~5 - 149~7 - 143,80 
I 3 ·prØver ble kun bestemt uforsupbart: 2,0 - 2,1 og 2,1 g/lOOgo 
I 10 prØver ble bestemt fri fettsyre. Resultatene var: 0,45 - 4,3 -
8,6- 15,8- 7,1 - 4,2- 3,8 - 4,1 - 4~5 og 4,9 alt i g/lOOg. 
Dessuten ble der bare bestemt vann i 2 prØver: 0,71 og 0,73 g/lOOg. 
I en prØve ble bestemt farge i tintometer, basis 35 gule, avlest i 
10 m/m celle omregnet til 50 m/m celle: 98 RoV. 
~eknisk fiskeoljee 2 prØver. 
I en prØve fiskeolje ble bestemt Mackey-Test: 32 min/100°C. 
En prØve merket olje ble undersØkt pu fri fettsyre: 0,07 g/lOOgo 







































Jod- Ufor- Vann Smuss Fri For- Farge PrØven PrØven PrØvens 
tall såp- fett- såp~ FoA.C. var var stivne-
(Wijs) bart g/ syre barhet klar flyten Bunkt 



















































Andre marine oljer forts. 
Jod- Ufor- Vann Smuss Fri For- Farge PrØven PrØven PrØvens 
tall såp- fett- såp- FoA.C. var var stivne~ 












J_)~. 3 ~ 7 
., 2h 8 

























































































I 2 prØver teknisk fiskeolje ble bare bestemt stivnepunkt som var 
henholdsvis -4 7 5 og 7,0°Co 
I en prØve fiskeolje ble bestemt fri fettsyre: 10,0 og forsåpbar-
het : 9 7, 4. 





Hvalolje. 3 prØvero 
PrØvene ble undersØkt på fØlgende: 
0,72 - 0,39 
0,11 - 0,69 




Fri fettsyre Vann Smuss Farge basis 
35 gule 50 
m/m celle 













~oddeolje. 2 prØver 
Jodtall Uforsåpbart Fri fettsyre Vann Smuss Stignepunkt 
g/lOOg . g/lOOg g/lOOg g/lOOg C --------------------------------------------------------------------
111,1 2,1 25,5 0,45 8,01 
5,1 0,78 0,02 -0,5 
107,5 2,2 3,2 1,9 0,03 
--------------------------------------------------------------------
Selolje. 2 prØv~~ 
Jod- For- Ufor- Fri Vann Smuss Kreis Lys- Vita-
tall såp- såp- fett- -tall bryt- min ~ 
(Wijs) nings bart- syre RoV. ning 

















I den ene prØven ble bestemt natriumklorid (ukorrigert): 96~7 
vann: 3,3 og uopplØselig i varmt vann: 0,01 alt i g/lOOg. En 
rpØve innsendt av vrakervesenet ble undersØk på renhet, idet man 
hadde mistanke om at saltet tidligere var brukt til salting av fisk. 
Saltet virket urent og fargen var for mØrk. Der ble bestemt urenhet 
i saltet som viste seg å være 0,75 g/lOOg. I smusset ~ar der stØrre 
og mindre fiskebiter, samt noen sorte biter i kornstØrrelse som sann-
synligvis var bek. Uttalel3e ble avgitt. 
I to p~~ver salt, den ene merket Ibiza og den andre vacuumsalt ble 
undersØke på kalsium og magnesium. Resultatene var: 
Ibiza Kalsium (CaO): 0,45 g/lOOg Magnesium (MgC1 2 ): 0,06 g/lOOg 
Vacuumsalt: Kalsium (CaO): 0,05 g/lOOg Magnesium (MgC1 2 ): 0,00 g/lOOg 
11. 
Formel. Sildemel, fiskemel, rekemel, tangmel m.m. Ialt 1515 prØver 
Angitt som Protein Fett Amoniakk Salt Aske Vann 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg 550°C g/lOOg 
(NH ) g/lOOg 
-------------------------~----------~-------------------------------
Fiskemel 62,4 0,23 
Fiskemel 61,9 0,35 16,0 
Rekemel 47:}5 3~3 1:~6 27,4 




I 3 prØver fiskemel ble bare bestemt protein. Resultatene var: 






To prØver rekemel ble bestemt salt = 4,9 og 8,4 g/lOOg, og 1 en prØve 
ble bare bestemt protein = 48,2 g/lOOgo 
I 1416 prØver sild og fiskemel ble der bestemt nitrit i Evelyn 
elektro kolerimeter. Resultatene var: Maksimum= 0,06 -minimum= 
0,00 og middelve~di var 0,01 mg/g. 
~ .. ~ntrolJ. med tan~l. I alt 87 prØver .. 
Vi har i 1968 trukket og undersØkt 87 prØver (i 1967 40 prØver) tang-
mel. PrØvene var av jevn god kvalitet. Noen få prØver inneholdt 
litt mer enn 15 % vann som er maksimumsgrenseno Samtlige prØver var 
fri for mugg. Bedrifter som hadde mer enn 15 %vann i melet, ble 
omgående underrettet om resultatet. Den samlede produksjon av tangmel 
var omtrent den samme son for 1967, 10/11*000 tonn. Den totale 
eksport var 7o653 tonn til en verdi av kr. 3.537.785 (for 1967 7o741 
tonn- verdi kro 3.363.806). 
Enkelte markeder har dessverre vist en merkbar tilbakegang, således 
er eksporten til Sverige sunket med ca. 50 %. Fra 925 tonn i 1967 
til 470 tonn i 19680 Det samme gjelder også eksporten til Vest-
Tyskland som er sunket fra 1.239 ton 907 tonn. Eksporten til U.SoAo 
og Japan er steget med henholdsvis 375 og 600 tonno 
For Vest-Tysklands vedkommende er der innledet forhandliger for å få 
ryddet vekk visse misforståelser om melts verdi som formel, og der 
er forsåvidt vi vet godt håp om å komme frem til et tilfredsstillende 
resultat. Vest-Tyskland antas å kreve en kvalitetsgaranti for tang-
mel om at melet skal inneholde mindre enn 15 % vann, og Caroteninn-
hold på mer enn 30 mg/kg, samt et jodinnhold på mer enn 600 mg/kgo 
12 .. 
Minkfor. 5 prØver (fiskeavfall) 
Protein Fett TØrrstoff Fettfritt Aske 
(N x 6,25) tØrrstoff (550°C) 
__ §{!~~~-----~L!~~§ ____ §L!~~~-------§L!~~§ ____ ~L~~2§ __ _ 
18~7 22,1 3,5 
11,4 6,0 28,4 22,4 2,4 
12,8 4,2 26,5 22,3 
9,3 2,5 27,1 24,6 
11~, 3 9,2 31,6 22~4 
Diverse. Ialt 35 prØver 
Oksefett. l prØv~ 
I prØven ble bestemt peroksydtall = 2,0, fri fettsyre = 0,4 og 
vann = 0,2 g/lOOgo 
Blåkveite. 2 prØver 
En prØve blåvkeitefil€t ble bare bestemt fett = 10,9 g/lOOg, og i en 
prØve blåkveiteavfall ble der også bare bestemt fett = 29,7 g/lOOgo 
Blå~~iteolje~ 2 prØver 
PrØvene er fremstilt ved Instituttet av blåkveitefil~t.. Oljene ble 
undersØkt på jodtall (Wijs) = 101,5 og 102~7, fri fettsyre = 1,5 
g/lOOg og uforsåpbart = 0,76 g/lOOg .. 
Spisefetto l prØve 
En prØve merket spisefett ble der bestemt smeltepunkt = 36°Co 
BotlenosekjØtt. l prØve 
PrØven ble undersØkt o fØlgende: pa 
Protein (N X 6,25) = 26,3 g/lOOg 
Fett ::: 2,5 g/lOOg 
Vann = 71,0 g/lOOg 
Aske (550°C) = 1,0 g/lOOg 
KjØtt- og beinfett. l prØve 
I en prØve kjØtt- og beinfett ble bare bestemt uforsåpbart = 
1,3 g/lOOg .. 
Hermetisk kattemat.. l prØve 
I prØven ble bestemt fØlgende: Protein (N x 6,25) = 19,8 -
fett = 3,0 - vann = 70,3 - kalsium (Ca) = 0,22 og fosfor (p) = 
0,64 alt i g/lOOg. Kaloriinnholdet var 117 kal/lOOg. 
13. 
Hundemat (tØrket sei). l prØve 
Der ble kun bestemt tØrrstoff= 84,0 g/lOOg (vann= 16,0 g/lOOg)o 
RådØte. l prØve 
I en prØve rØdåte ble der bare bestemt salt (NaCl) = 2,7 g/lOOgo 
RegnbueØ~retø l prØve 
En prØve regnbueØrret, 5 stykker, samlet vekt 96~4 g. Ørretens 
lengde var på 11-12 cmo Alder ca. 4 måneder. Fsiken ble malt og 
i massen ble bestemt: Fett = 6,1 g/lOOg, fettfritt tØrrstoff= 
19,0 g/lOOg. 
Fersk, ~osset lodde. Ialt 5 prØver 
Fra Havforskningsinstituttet har vi mottatt fem prØver fersk, fros-
set lodde, fanget den 16. juli 1968 med ringnot i posisjon 74°-19i N 
22°-22 9 E (Øst av BjØrØy, Gardar banken) i en dybde fra O til 15 
favner. PrØvene ble undersØkt på: Fett = 9,8 - 5,5 - 6,7 - 7,7 -
6,3 g/lOOge Fettfritt tØrrstoff = 16,1 - 15,9 - 16,1 - 16,6 -
16,5 g/lOOg. 
Gullskjell. 2 prØver 
To prØver gullskjell fra Universitetet i Bergen ble undersØkt på 
fØlgende: 
Protein Fett TØrrstoff Fettfritt Aske 
(N x 6,25) tØrrstoff Maks. 550°C 
__ §~!~~§~---~§L~~~§ ____ §~!~~§ ______ ~L!~~~-------§L!~~§ ____ _ 
1,1 
1,8 
Solubles. l prØve 
GjennomsnittsprØve 









Fett fritt tØrrstoff 
pH 
TØrrfisk. l prØve 
kg solobles for eksport ble undersØkt 
= 34,5 g/lOOg 
= 4,8 g/lOOg 
= 42,0 g/lOOg 
= 37,2 g/lOOg 
= 5,3 
I en prØve netter tØrket 11 tØrrfisk ble der bestemt vann = 18,9 g/lOOgo 
Frosset sild. 2 prØver 
Mottatt to prØver frosset storsild merket: Storsild fra 18o2.1967, 
stØrrelse 1/3 og storsild fra 23o2.1967, stØrrelse 3/5. PrØvene ble 
mottatt 28.lbl96~o 
F~osset sild fortso 
BedØmmelse: 
14 .. 












Litt grå i kjØttet 
Ikke hars smak 
Det ovenfor anfØrte gjelder for begge prØver. 
Sildefarseo 2 ~rØver 
Sildefarsene ble undersØkt på fett og fettfritt tØrrstoffa Resul-
tatene var henholdsvis: Fett = 14,8 og 8,8 g/lOOg. Fettfritt 
tØrrstoff= 17~6 og 19,2 g/lOOgo 
Pressvæske. Ialt 7 prØver. 
PrØvene var tatt i en Sildoljefabrikk, på forskjellige trinn i pro-




4) Limvannkonsentrat (fØr inn-
blanding i tØrk) 
5) Pressvæske fØr inndamping 
6) Pressvæske etter inndamping 
7} Pressvæskekonsentrat 



































TØrrstoff: 20,5 g/lOOg 
Fett 0,9 g/lOOg 
En prØve med 30,5 % brisling og 69,5 % mussa. Der ble bestemt fett 
i mussaen som var 1,8 g/lOOg~ 
Tankf'Ørt sild fra EærØ~feltet. 2 prØver 
Fett i hel sild: 5,3 g/lOOg 
Fett ]. filet 5,6 g/lOOg 
Fett i hel sild: 6,5 g/lOOg 
Fett i filet 7,9 g/lOOg 
Spesialundersøkelse av vintersild (Clupea Harengus) 1968. I alt 13 prøver 
-------------------------------~-----~----~-~----~~-----------------------
Fangst Fangststed Sorte- % for- Vekt/stk Fett Gj.snitt Gj.snitt Gj.stør-
dato ring deling gram fett for fettfritt reise i 
hele prø- tørrstoff gram 
-----------~----~----------------------------------------------~·~!QQ~---Y~~----------~~!22~---------------
10.2. ca. 75 mil av land Stor 19·,1 340 12·,0 
Middel 79·,9 289 11·, o 11,2 297 
Små 1., o 230 14.,1 
21 .. 2. 125 mil v.n.v. av Grip Stor 20·,4 360 11·,8 
:t~1iddel 78·,2 294 11·,1 11,2 305 
Små 1_,4 247 10.,5 
22. 2. 120 mil av Grip Stor 20·,8 334 10,8 
Middel 77·, 7 294 13,0 12,6 298 
Små l., 5 170 14.,1 
22.2. n.v. av Grip Stor 32·,9 360 10·,4 
I.1iddel 58·, 3 298 10,3 10,2 20,3 311 
1--1 
Små 8., 8 255 9., o VI 
22~2. n.v. av Grip Stor 44·,6 333 10,5 
Middel 50·,6 285 11·, 5 11,0 19,9 302 
Små 4 g ·' 240 10_, 7 
24 .. 2. n.v. av Grip Stor 58·, l 323 9·, 3 
IJ1iddel LJ:l., 9 275 10., 3 9,7 20,7 301 
24.20 Frøya banken Stor 22·,6 358 10·,6 
Iv!iddel 76·,4 297 8·,1 8,7 308 
Små 1., o 205 10_, l 
29.2. Haltenbanken Stor 17·, 7 346 10·,4 
Middel 81·, 3 299 8·,8 9,1 305 
Små l., o 205 s.; 6 
1.3. Frøya banken Stor 19·,2 342 8·,2 
1i,1iddel 79·, 7 296 8·,8 8,7 303 
Små l., l 230 8., 3 
4 .. 3. Haltenbanken Stor 57·, 7 310 8·,8 
IVIiddel 36·, 3 280 7·, 7 8?3 300 











fett for fettf!itt 




g/lOOg ven g/lOOg 
---------~~------------~-------------------------------------------D---------------------------------------
16"3. Steinmaren Stor 20·,- 352 6· 6 J 
Middel 80,- 305 6,0 6_, l 313 
l€L, 3 o H.und.efeltet Samfengt - 295 5,7 1812 295 
20(>3_, 30 mil v. av Ona Stor 9· 5 
' 
365 7·:.1 
I11iddel 90-,0 292 6·~ 7 6,8 297 
Små Oj!5 200 10,3 
--------~----~~---------------------------------~~------~-~---~---------~~------------~-------------------
Spesinlnndersøkelse av fersk makrell (Scombe:r. scombrus) for Havforskningsinst:t tuttet~ Ialt 14 p:r.øver 
Fangst Fangststed Redskap Sorte- Vekt/ Ferde- Fett Gjcsnitt Gj~snitt Fettf~itt Gjosnitt 
dato ri~g stk ling % fett pTQ stk tørrstoff fettfr. 
gram g/lOOg g/lOOg gram z/lOOg tørrsto 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------~~!Q2~-
3"5~ SØrlandet D.garn 490 13.~, o 17., 7 
8o5o sørlandskysten D.,garn 530 11.; 4 18.,9 
22"5ø sørlandskysten Stor 485 83·, o 12·,6 17·, 4 
Liten 354 17.,0 11_, l 12,4 475 18., l 17,7 
26o5o sørlandskysten Snur p Stor 553 76~0 13·,2 18·:;1 
Liten 38;; 24-lO 13,, 5 13,3 500 17.:;8 18,0 
18o6g sørlandskysten Da garn Stor 488 68·, o s·~ 2 19·, 9 
Liten 366 32,0 12_,6 9,8 440 19_,2 19,6 
1008., Yrkskjær_ v/Hgsd .. Landnot 522 24_,5 522 18.,6 
13o8• Flokenes, Sgno og Fjo Landnot 578 23.,2 578 17_,2 
3o9., Utfor Egersund Har p 610 26_, 4 610 17_, 3 
17c9o Utfor Egersund Har p 573 21;!6 573 15,9 
Spesialundersøkelse av fersk makrell forts. 
Fangst Fangststed Redskap Sorte- Vekt/ Forde- Fett Gjosnitt Gj.snitt Fettfritt Gjosnitt 
dato ring stk ling % fett pre stk tørrstoff fettfr~ 
gram g/lOOg g/lOOg gram g/lOOg tørrstc 
---------~------------------------------------------------------------------------------------------------~~!QQg~,~ 
21.,9. Valestrand, Shd1. Landnot Stor 521 87·, o 17·,8 
Liten 371 13,0 19., 3 18,0 495 18., 8 
24.,9., Utfor Egersund Har p 568 25·,2 568 16·,8 
2ol0~ Utfor Egersund Har p 600 25.,5 600 16.,9 
71)10. Utfor Egersund Har p 600 22_,8 600 22.,8 
6Gll. Sektor l Snur p 470 24,8 470 16,9 
18. 
Brisling til hermetikkindustrien. Ialt 74 prØver 




















































































































































































Brisling til hermetikkindustrien forts. 
































InnfØ!t br~sl~fre Skotland 
2.12. Look Hevis 




























Råstoff til sildolje- og sildemelindustrien 

























Sammendrag over nordsjØsild levert sildolje- og sildemelindustrien 
fra Kopervik til Ulsteinvik. 












Øst l 23 26,0 16,5 55'( 02 
Øst 2 19 24,2 16,9 22155 
Øst 3 2 12,8 18,2 1246 
Blinds. 11 23,6 17,0 14819 
Sektor l 12 14,9 18,7 6518 
Sektor 2 9 11,6 19,2 5545 
20. 
NordsjØsild forts. 
Sektor nr. Antall Gj.snitt Gjosnitt Antall 
prØver fett fett fr a hl 
g/lOOg t)l)rrsto ______________________________________ §L!~~§ ____________ 
Sektor 3 37 18,2 17,.4 31778 
Sektor 4 9 22;,0 17,1 12656 
Sekt or 5 lO 19,8 17,.2 8221 
Sektor 6 lO 17,9 17,6 7691 
Sektor 8 4 21~1 17~0 6028 
Sektor 9 11 16:16 18,1 8671 
Sektor 10 21 17,2 18,0 16431 
Sektor 11 601 19,8 18,4 852558 
Sektor 12 123 9,7 15,8 153971 
Tilsammen 902 18,3 17,8 1203990 
NordsjØsildc Sektor Øst l - 2 og 3 
Fangst Antall Antall GJ.snitt Gj.snitt 
måned prØver hl rett fett fr o 
g/lOOg tØrrsto 
--------------------------~~-----------------------------~L~~~~---
l august 23 55702 26,0 16,5 
2 august 6 16281 26,5 16,8 
3 mai l 1188 12:J6 18,2 
3 desember l 58 16,8 18~1 
Samlet 2 1246 12,8 18,2 
Sektor Blind 
april l ~r 5 8,2 19,7 
mai 4 3731} 17,5 16,9 
juni l 286 21,2 17,1 
juli l 36 22,4 17,0 
august 4 9688 27,1 16,8 
november l 1000 14,9 18,4 
Samlet 12 14819 23,6 16,9 
Sektor l 
januar l 1941 15,6 18,8 
februar l 91 13,8 18,0 
april 4 1436 8,5 19' lJ. 
mai 6 3050 17 ,_4 18,3 




Fangst Antall Antall Gjosnitt Gjosnitt 
måned prØver hl fett fett fr o 
g/lOOg tØrrsto 
---------------------------------------------------------~L!~~§ ___ 
r~1ar s i<: 3293 9,2 19~4 
april l 700 8 a '"/ 19,1 
juni l 146 20~2 l7:J2 
november l 111-06 17,5 18,1 
Tilsammen 9 5545 11 ,_,.6 19,2 
Sektor 3 
april 1 6oo 9,1 18,5 
mai 29 21171 17!>0 1'(,5 
juni l 1'783 18,5 16s6 
august 6 7992 22,3 17,5 
november l 232 16,8 18,6 
Tilsammen 37 31778 18,2 ~~~---
Sektor ~. 
januar l 303 12~4 19~1 
:u1al 7 12227 18,3 17:>6 
august l 126 2220 J. ~? '~ 
':Cilsammen _ ___1_, 12656 18,2 17 ~~,--· _.._._ ___ . 
.§_ekt~_L 
18~1 1 ·r, 8 mal 7 5739 
juni 2 545 21:)9 16,5 
august l - 193} ~4,5 15!1~-~ 
Tilsammen lO 8221 19,8 . _ _l12_2_~_ 
Sektor 6 
ID8,:!. (i 739]. l rr '8 17:~6 
se12tember 2 300 20,0 18,1 
Tilsammen lO '{691 1,7 '9 J:7 ,6 --·-
Sektor 8 ----- "1 l.~ o 18 '~. mars ...1.. 11,1 
juni 3 5988 2l.Jl --- 17 ,_Q ____ 
Tilsammen 4 6028 21 ?..9. _ l 7_,1 
_ SektoU 
20,8 juni l 1193 17,1 
november 4 915 16~5 18,0 
desember 6 65§3 15_,.,_ 8 l_~ 2 3 





















































































852~58 19,8 18,4 --------------- ~~--------~~----------~~------
april 2 1200 10~5 18,4 
juni 31 46345 19,7 17,6 
oktober l 760 19,2 17,9 
november 41 61054 16j7 18,0 
______________ o_.e_~s_·e.mbe_r_· ---~~1_____ 26612 ___________ 1_6~,~9 ___________ 1_8~,~4 ____ _ 
Tilsammen 17,7 17,9 
Sammendrag av makrell f~a nordsjØfisket levert til sildolje- og 
sildemelindustrien 
Sektor Ant ai l Antall Gjøsnitt Gj.snitt 
prØver hl fett fettfr. 
g/lOOg tØrrst. 
--·~------------~----=~~--~-------------~-~---~L~~~~---
Øst l 9 16759 18,9 18,1 
Øst 2 69 183885 26,2 18,2 
Øst 3 l 1600 25:.0 16,6 
Blind. 66 162790 22,0 18,0 
Sel{tor l 151 414325 22,0 17:.6 
Sektor 2 140 305680 16,8 18,6 
Sektor 3 197 392976 20,8 17,9 
Sektor 1+ 36 61729 22,9 17,0 
Sektor 5 17 371)+4 21,0 17,9 
Sektor 6 16 22344 20,5 18,3 
Sektor 7 lO 10603 24,4 17,1 
Sektor 8 7 4ld}3 24,3 17,2 
23. 
Sammendrag makrell fra nordsjØfisket forts o 
Sektor Antall Antall Gj.snitt Gjosnitt 
J?l"Øver hl fett fett fr. 
g/lOOg tØrrst. 
----------------------------------~----------§L~~~§ ___ 
Sektor 9 34 5 JtO 2 5 18,5 18,2 
Sektor lO 21 27298 16,3 18,4 
Sektor 11 62 39917 18,2 16,3 
Sektor 12 54 51643 16,7 18,5 
Samlet 890 1787161 20:_~8 18,0 
Sektor Øst l 
Fangst Antall Ant. all Gj.snitt Gj.snitt 
måned prØver hl fett fett fr. 
g/lOOg tØrrst. 
----------------~---------------------------------------~L!~~§ ____ 
mai 6 7550 12,3 18,4 
august l 850 20,0 19,4 
oktober l 3611 26,5 16,4 
november l lJ.784 23,2 1825 
Samlet 9 16759 1829 18~1 
Sektor Øst 2 
august l 500 20,0 19,8 
novem,ber 68 183385 2621 1822 
Samlet 69 183885 2621 18 3 
Sektor Øst 3 
november 1 1600 25 o 16 6 
Blindsektor 
mai 6 lO 81.~8 13,3 18,9 
september 2 1120 27,4 17,6 
oktober 58 150822 2226 17:!9 
Samlet 66 J: 62 7 90 22 o 18 o 
Sektor l 
april 17 60545 12,3 18,4 
mai 41 84768 12,2 18,2 
juli l 101~5 10,8 19,2 
august l 240 20,9 19,6 
september 3 1059 29,9 15,7 
oktober 86 266393 27:)3 17,2 
november 2 275 2225 17 l 
Samlet 151 414325 2220 17:!6 
Makrell fra nor ds cj Øfi sket forts .. 
Sektor 2 - Fangst Antall Antall Gj .. snitt Gj.snitt 
måned prØver hl fett fett fr. 
g/lOOg tØrrsto 
----------------~---------------------------------------~L!~~~----
mars 3 5243 10,5 19,2 
april 48 127151 12,6 19,1 
mai 3i3 62793 13,4 19,4 
august 3 1303 28,6 16,4 
september 2 3175 25,7 17,3 
oktober 46 106015: 23,8 1725 
Samlet 1~·0 305608 16~8 1826 
Sektor 3 
april 14 42361 12,2 18,7 
mai 59 75998 12,1 18,9 
augt:.st 37 71259 24,8 17,5 
september 5 10111 29,0 16,3 
oktober 73 178967 23,9 17,4 
november 2 7869 24 .. 4 17 .. 4 
Samlet 197 392976 2028 1729 
Sektor 4 
januar 4 10790 15,0 17,1 
mai 1 8520 13,3 18,8 
august 5 7012 27~0 17,6 
september 11 21+339 28,1 16,0 
oktober 2 3563 25:'15 17,5 
november 7 7505 2229 17.,3 
Samlet 36 61729 22,9 17 ,o ____ 
Sektor 5 
januar l 346 21,1 17,9 
august l 2661+ 25,1 l rr' 5 
september 2 393 27,2 16,8 
november 13 33741 20.,6 18 o 
Samlet 17 3711!.4 21 o 17 9 
Sektor 6 
ma1 l 1800 12,7 19,7 
september 7 3560 26,4 17,3 
okt. o ber 8 16983 2021 1824 
Samlet 16 22344 2021 18 4 
Sektor 7 
september 9 7281 27,0 16,7 
november l 3322 18 o 182ih 
Samlet 10 10603 24 4 17'11 
Hal:.rell fra nordsjØfisket forts. 
Sektor 8 
Fangst fllntall Antall Gjosnitt Gj.snitt 
måned prØver hl fett fett fr. 
g/lOOg tØrrst .. 
---------~----------------------------------------------~!!~~§ ____ 
mars "l 1148 18,6 17,6 ...L. 
se12tember 6 3295 2623 1'7 21 
Samlet 7 4443 24 3 17 2 
Sektor 9 
november 32 53639 18,5 18,2 
desember 2 386 18.26 1822 
Samlet 34 54025 18~5 1822 
Sektor 10 
januar 5 7327 16,6 18,5 
mars 4 4943 14,2 18,8 
april 4 4906 12,6 18,3 
november 3 4542 17,9 18,7 
desember 5 5580 1928 17:a9 
Samlet 21 27298 1623 1824 
Sektor l l 
januar 6 6170 15,3 18,0 
februar l 116 15,4 18 6 , 
mars 2 1750 15,2 18,4 
april 5 3882 11,0 18,1 
juni 11 707 12118 19,9 
juli 27 11620 23,7 18,1 
august lO 11765 2126 1622 
Samlet 62 39917 182~ 1822 
Sektor 12 
mars 13 20380 14,9 18,6 
epril lO 5293 9,4 18,6 
juni l 51 12,0 19,4 
juli l 2079 25,0 16,6 
september 4 3406 16,5 20,2 
desember 25 . 20434 1928 1823 
Samlet 54 51643 16,7 18,5 
26. 
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BJ.ind 1 
SP-ktor l 11 
SeJ.:tor 2 14 
Sekto:e .... 5 .) 
Sektor 4 6 
Sektor 5 2 
Sektor 6 2 
S el:t o!" 8 1 
Sektor 9 2 
8 ekt oJ: lO 16 
Sel-:tor 11 13 













































~4 __________ 1_8~~5 __ __ 
Antall Gj~snitt G~ ~~~~~ 
hl fett fettfro 
g/lOOg tØrrsta 
----------~-------~~---------------------------------------~{~~~~---
mai l 900 6,5 19,1 
Sektor l 
April 4 2575 5,8 18,7 
mal 7 4828 13~7 1820 
Samlet 11 7403 10.2.9 182 __ , _____ _.... _________ 
Sc::kto::- 2 
mars 6 4o88 7,5 19,2 
_.E_r~l 8 6254 5:t3 19~1 
Samlet 11.~ 10342 621 1921 
Sektor 3 
januar 2 4065 11,8 18,3 
april l 800 5,3 19,1 
mal 2 2184 14 o 
' 17,7 
f:.~ 8JJllet 5 T049 1127 18:!2 
s.:;ktor 4 
j anua1" 5 6261 11~ ,2 18,2 
november l 228 1826 16 2.E_ .. _ 
[~ cunJ et 
....... ."......_~-------· 
6 6489 14 3 18 l 

















jGnuar l 277 
1938 november l ~------ _____________ .;.._,:;;,._ 
Samlet 2 ------·------------
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Fengst Fangststcd Redskap Antall Fett Fettfro A=tall 
a.['" t o l kg gl l o og t ø l' r s t o h =· 
- -- -~-- .• - -~--- ~ ·~ ~- ·-- ~ = ~ ~-- ~ ~---- -- ~ ... ---- g •• -----~-- ... --=- ~ --~~L~~~~---~~---~· 
6 o 5 ø Tysvcr snur p 17 4,7 19,6 nr; ... ..::.<:..,) 
21060 Eikevågen garn 5 26,6 16,2 t~ .• 
To 5. Erdal, Nordfjord snur p 26 11!)1 18 'l,. 5 1) 
1r H li u 28 10,1 18,f3 2::_ 
12.5. SØl"poll, ~; ordf jord " 24 11:16 19,4 33 
Selje, Nordfjord Vi 30 9,4 18,9 35 




Fabrikksild, klst- o~ fjoJ:dfiske forts. 
Fangst Fangst sted Redskap Antall Fett Fett fr. Antall 
dato /kg g/lOOg tØrrsto hl 
----~--------------~--------------------------~-~------§L!~~~--------
Gloppen, Nordfjord snurp 31-43 6,5 18,4 29 
Bremanger \-' 37 5,7 19,0 140 
H n 37 6~1 19:~0 12 
Nordfjordeid li 30 5,6 19,1 61 
~l u 28 6,9 13,0 23 
H 11 40-108 5,8 1L1,4 68 
Gloppen, Nordfjord ~~ 28-118 12,9 17,3 21 
li i1 [! 31 6,2 18,6 55 
Al fot ]. Davik ',/ 22 11,9 17,6 56 
Eid ]. Nordfjord 11 40 4~1 17,7 lO 
l0o7o Gloppen, Nordfjord ~ 7 21 9,0 18,0 46 
n f'l ~ t fl 21 8,5 18,3 23 
Brisling levert til sildoljeindustrienu 8 nrjver. 1332 hl 
Fangst Fangststed Redskap Antall Fett Fettfr. Antall 











11.9. Selje, Nordfjord 








































































Fabrikksild, kyst- og fjordfiske fortsp 
Lodde. 5 prØver. 26746 hl 
Fangst Fangststed Redskap Antall Fett Fettfro Antall 
dato /kg g/lOOg tØrrst. hl 
------------~-----------------------------------------~[~~~~--------
22.3. SØrØy a snur p 22 5~6 15,5 5887 
u Nordkysten :t 16 3,2 15,6 6800 
27.3o Berlevåg not 22 3,3 14,9 4836 
li H 'il 18 2,2 14,5 4013 
Yl it 1Y 20 3,0 14,6 5210 
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